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Jueves, 13 de agq.sto de 1959.
A. OF
Número 181.
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DEL MINISTERIO DE MAR NJA
•
SUMARIO
ORDENES
S4:é:AZV1CIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Profesores.
M. 2.354/59 por la que se nombra Profesor de Organi
zación de la Escuela «de Guerra Naval al Capitán de
Fragata (A) (G) don Teodoro de ' Leste Cisneros.—
Página 1.185.
Instructores.
M. 2.355/59 por la que se nombra Instructor ¿le la
Escuela de Armas Submarinas al Alférez de Navío
(t) don Arsenio Nicanor Río Pena. Páginas 1.185
y 1.186.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
M. 2.356159 por la que se dispone pase a los desti
nos que se indican el personal del Cuerpo de Subofi
ciales que se\ relaciona.—Página 1.186.
. M. 2.357/59 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios en el Centro de Adiestramiento de Tiro y
Artillería Naval de Cádiz el Radiotelegrafista segundo
D. Manuel Torrejón Clavaín.—Página 1.186. •
Licencias por asuntos propios.
M. 2.358/59 por la que se conceden cuatro meses de
icencia por asuntos propios al Contramaestre primero
D. José Fernández Orjales.—Página 1.186.
Vigías de Semáforos.
M. 2.359/59 por la que se nombra Vigías segundos
lel Cuerpo de Suboficiales al personal que se relacio
la.—Página 1.186.
•
PERSONAL VARIO
Práctico.s de Puerto.—Bajas.
O. M. 2.360/59 por la que se dispóne case baja definitiva
en el servicio activo el Práctico de Número del Puer
to y Ría de Bilbao D. José Vellés Tejada.—Página 1.186
y 1.187.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
'Cursos.
O. M. 2.361/59 'por la que se dispone efectúen el curso
complementario de Astronomía y Geofísica los diplo
mados en estudios superiores que se citan. Pági
_ na 1.187.
••
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Reválida de aptitud para submarinos.
O. M. 2.362/59 por la que se revalida la aptitud para seb
marinos al personal del Cuerpo de Suboficiales que
se relaciona.—Página 1.187.
C031C10'SOs. t
o M. 2.363/59 por la qué se convoca al personal del
Cuerpo de Buzos que reúna las condiciones que se in
dican para tomar parte en el curso previsto para ob
tener la clasificación superior.—Página 1.187.
1kt ARINERÍ A
Curso de Apúntadores.
O. M. 2.364/59 por la que se dispone que el día 15 de sep
tiembre de 1959 dé comienzo un curso de aptitud para
Apuntadores con arreglo a las normas y condiciones
que se especifican.—Página 1.188.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Profesores.
Orden Ministerial núm. 2.354/59. Se nombra Profesor de Organización de la Escuela de Gue
rra Naval al Capitán de Fragata (A) (G) don Teodoro de Leste Cisneros, que cesó en e1 mando del
destructor Escaño.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 8 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.355/59. A propues
ta del Comandante General de la Base Naval de Ba
leares, y de conformidad con lo informado por la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se n9m
bra Instructor de la Escuela de Armas Submarinas,
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a partir del 19 de junio' último, al Alférez de Navío
(t) don Arsenio. Nicanor .Río Pena, en relevo del
Oficial. de su mismo empleo y Especialidad D. Sal
vador Domato Alonso.
Madrid, 8 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.356/59. Se aprue
ba la determinación adoptada po' r el Comandante
General de la "Base Naval de Baleares al disponer
que el personal del .Cuerpo de Suboficiales que a
continuación se relaciona cese en los destinos que
actualmente desempeña y pase a prestar sus servi
dos en los que al frente de cada uno- se expresa :
Contramaestre primera D. José Núñez Castrillón.
Dragaminas "B" 'Odie!.
Contramaestre primero t. Román Permuy Ló
pez.—Dragaminas "B" Nalón.
Contramaestre segtindo D. Francisco Serveto
Urrea.—Dragaminas "B" Genil.
Electricista primero D. Fernando Arnoso Teijei
ro.—Dragaminas "B" Odiel.
Electricista primero D. Carlos Corral Rey.—Dra
gaminas "B" Genil.
1Iadrid,•8 de agosto de 1959.
Excmos. Sres.
t>,
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.357/59. Se (Pspo--,
ne que el Radiotelegrafista segundo D. Manuel To
rrejón Clavaín cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios en el Cen
tro de .Adiestramiento de Tiro y Artillería Naval de
Cádiz,, con carácter forzoso.
Madrid, 8 de agosto de 1959.
Expmos. Sres. ...
ABARZUZA
Licencias por as-untos propios.
,Orden Ministerial núm. 2.358/59. — A petición
del interesado, y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 26 del vigente Reglamento de Licencias
Temporales del personal de la Armada, aprobado
por -Real Decreto de 15 de julio de 1906 (D. O. nú
mero 55), se conceden cuatro meses de licencia
por asuntos propios, para disfrutar en Brasil, al
Contramaestre primero D. José Fernández Or
jales.
Durante el disfrute de dicha licencia dependerá
del 'Capitán General del -Depattamento Marítimo
Número 181,
de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus haberes
por la Habilitación General de aquel Departarrien
to Marítimo.
Madrid, 8 de agosto de 1959.\
ABARZUZA
sExcmos. Sres. Capitán General del-DepartamentoMarítimo de El Ferrol 'del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y Generales Jefe
Superior de Contabilidad e Interventor Central
' de la 4rmada.‘
Vigías ,de__ Semátor-o's.
Orden Ministerial núm.' 2.359/59. Declara
do "apto" para Vigía de Semáforos por Orden
Ministerial número 2.214/59 (D. O. núm. 168)
el personal que se relaciona;.` se nombra Vigías,
seg-uridos del Cuerpo de Suboficiales, con la anti
güedad y lugar de eséalafonamiento que se ex
presa y efectos administrativos a partir de 1 de
abril del año en Curso, a los siguierr4es:
'Radiotelegrafista segundo D. Ramón Mas Ii
ménez.–,-Antigüedad de 1 de abril de, l957.---Se
le
.
escalafonará 'a continuación del Vigía segundo
D. Juan Torrecilla Ibáñez-.
Cabo primero'Radiotelegrafista D. Gerardo Ba
,
hamon,de Franco. Antigüedad de 1 de abril
de 1959.
Cabo primero Fogonero ID: Angel, Balanza Sán
chez.—Idem íd. •
Cabo primero Radiotelegrafista D. Miguel San
t,iago Portabales.:--rdem íd.
Cabo primero Torpedista D. Jaime Roselló
Roselló.—Idem íd.
Cabo primero Amanuense
de 'Cárdenas.—Idem íd.
Cabo segundo Fogonero
rez.—Idem, íd.
,
Cabo segundo Artillero
cías..:---Idem íd.
D.
D.
D.
Rafael Bermúdez
Marcos Mateo Pé
José Lozano' Ma
Se escalafonarán por este orden a continuación
del Vigía segundo D. Francisco Villalolns 'Rin
cón.
,
Madrid, 8 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excn-íos. 'Sres. .. .
•
o
Personal Vario.
Prácticas- de Puerto. Bajas.
Orden Ministerial núm.,2.360/59. — A/petición
del interesado, y de acuerdo con los informes emi
tidos por los Organismos competentes de este
Ministerio, se dispone- cause baja definitiva en el
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e
Página 1.187.
1
servicio activo, por falta de aptitud física, el Prác
tico de Número del Puerto y Ría de Bilbao don
José Vellés Tejada.
Madrid, 8 de agosto de 1959.
ABARZÚZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ,...
E
JEFATURA DE I-NSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
•
Cursos.
Orden Ministenial núm. 2.361/59. Como re
sultado de la 'convocatoria .publicada por „Orden
Ministerial número 1.754/59, de 11 de junio último
(D. O. núm. 133), se dispone que los diplomados
n estudios "superiores ,que a continuación se re
lacionan efectúen .el curso complementario de
Astronomíla. y GeofíSica., que dará comienzo el día
1 de septiembre próximo, en la Segunda Sección
de la Escuela de Estüdios' Superiores:
Capitán de Inteno4ncia D. Jaime Cómalo Bon
nefont.
Alférez de Navío 11 Carlos García atres.
Segundo Obsérvador D. Rafael Garófano. Már
quez.•
Tercer Observadór D. Lu'is Quijano Sánchez.
Madrid, 8 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. .
•
•
Sres. ...
ABARZUZA
"Z-7. •
Cuerpo de Suboficiales 3 asimilados.
Reválida de aptitud para submarinos.
•
Orden Ministerial núm. 2.362/59. — A propues
ta de la jefatuta* de 1,,fistrucci6n, y por reunir las
condiciones indicadas en el párrafo 3•0 del artku
lo 4.° del vigente Reglamento para el personal
de Servicio de Stibrnarinos, aprobado por- OrdenMinisterial de 14 de enero dé 1957 (D. ó. nútrie
ró 112), se revalida la aptitud para submarinos al
personal del Cuerpo de Suboficiales que figura !enla relación unida a esta Orden.
Madrid, 8 de agosto de I9,59.
Excmos. S,res.
Sres. ...
ABÁÍZZLIZA
RELACMN QUE SE CITA.
Contramaestres segundos.
Don Manuel Valverde García.
Don Juan. Pérez Vázquez.
•
Don Francisco Martín Díaz.
Dron Andrés Monedero Sanz.
Torpedisfas primeros.
Don Juan Galina9 Escánez.
Don Víctor Castrillón 'Fernández.
Don Diego López Serrano.
Torpedista ,segundo.
•
Don Pedro Molinero Egea.--
'Electricistas primeros.
Don Carmelo Ríos Egea.
Don Manuel Pomar Masguret.
Electricistas segundos.
Don Guillermo Martínez Lorca.
Don Vdelmiro Mosteiro Expósito.
Don Adolfo Grille García.
Raáiotelegrafistas segundos.
Don José Vivanco-s Lorente:
Don Miguel López Cas-tejón.
Don Francisco Gil Martínez.
Don Fernando Baruza Barea.
Don José L. Zárate Zabala.
Don Francisco González Pallarés.
Mecánicos segundos.
Don José Blaya Pérez.
Don Ramón Vila Pena.
Don Fernando Zaplana Jiménez.
Don Orencio Cerezuela García.
Don Julio Aguilar Martínez'.
)
Concursos.
•
Orden -Ministerial, núm. 2.363/59. Con arre
glo a lo dispuesto en los artículos 35, 36 y 37 del
vigente Reglamentó de la Escuela de Buzos, se
convoca al ,person41 del Cuerpo que teniendo re
conocida su aptitud para el ejercicio de laprofe
sión en profundidades hasta de 50 metros y la
hayan practicado durante dos años, como míni
mo, para tomar parte en el curso previsto para
obtener la clasificación superior.
La duración del curso será de- cuarenta y cinco
(lías, y dará comienzo en la Escuela de la Espe
cialidad el día 1 de octubre próximo.
El plazo de admisión de solicitudes quedará
cerrado en el'Registro,Greneral de este Ministerio
el día 1 de septiembre de 1959.
Madfid, 8 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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Marinería.
Cursos de Apunta,dores.
Orden Ministerial núm. 2.364/59.—El día 15 de
septiembre _de 1959 dará comienzo un curso de
aptitud para Apuntadores, con arreglo a las nor
mas y condiciones que a continuación se especifican:
Primera.—Podrán solicitar para tomar parte en
este curso •todos aquellos Cabos segundos Es
pecialistas de Artillería que en la actualidad no
posean la aptitud de Telemetrista,o Serviola. Las
solicitudes de este personal deberán tener entra
da en el Registro General de este Ministerio antes
de las 14 horas del día 1 de septiembre del co
rriente ario. 1
Segunda.—Por los Cuarteles de Instrucción, y
mediarte las pruebas psicotécnicas correspon
dientes, sé seleccionará, del personal de Marinería
perteneciente al tercer llamamiento del ario ac
tual, los que reúnan las condiciones de aptitud
para efectuar este curso, en la cuantía siguiente :
El Ferrol del Caudillo.. • . . • • • .. 40
Cádiz.. .. • •
• .. .. 30
Cartagena.. .. • • • • .• • .. 10
Tercera.—Por los Jefes de los Cuarteles respeC
tivos se remitirá a la Jefatura de Instrucción la
relación nominal del personal seleccionado, que
deberá tener entrada en el Registro General de
este Ministerio antes de las 14 horas del día 1 de
septiembre próximo.
Cuarta. '— Los %Marineros ipertenecientes al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo
verificarán el curso repartidos en los dos cruce
ros con base en dicho Departamento, designados
por el Comandante General de la Flota.
Los pertenecientes al Cuartel de Instrucción
de Cartagena lo efectuarán asimismo en los cru
ceros antes citados, y los seleccionados en el De
partamento Marítimo de Cádiz realizarán dicho
curso en el crucero insignia de la Tercera Divi
sión de • la Flota.
uinta.—E1 personal designado cursará las ma
terias correspondientes a la aptitud de Apunta
dor, clasificándose en las cualidades "a mano"
y "a motor", verticales y horizontales.
A los Marineros procedentes de los Cuarteles
de Instrucción se les instruirá además en el cono
cimiento de las obligaciones del Cabo.
Sexta.—E1 curso, cuya duración será de tres
meses, terminará el día 15 de diciembre de 1959,
fecha en la cual al personal declarado "apto" se
le concederá un permiso de quince días, terniina
do el cual se efectuará la distribución de dicho
personal con arreglo a las siguientes normas :
a) Diez de los procedentes del Cuartel deInstrucción de El Ferrol del Caudillo serán pues-.tos a disposición de la Autoridad jurisdiccionaldel citado Departamento para cubrir las atencio
nes de los buques menores que no cuenten conelementos para la formación de este personal; la
otra parte quedará a las órdenes del Comandante
General de ra Flota para cubrir las atendiones dela Primera División y Grupo de Mando.
b) De los procedentes del Cuartel de Instruc
ción de Cádiz, veinte se pondrán a disposición del
Contralmirante jefe de la Tercera División de
'la Flota para las atenciones de la mencionada' Di
visión- y los otros diez serán distribuídos, para cubrir las necesidades» del Departamento Marítimo
de Cádiz y 3ase Naval de Canarias.
c) Los procedentes del Cuartel de Instruc
ción de Cartagena cubrirán las necesidades de
dicho- Departamento y Base Naval de Balares.
Séptima.—En cumplimiento de lo dispuesto en
la norma 10 de las provisionales para Marinería
de la Orden Ministerial núni. 3.185/58 (D. O. nú
mero 261), los Marineros declarados"aptos" se
rán promovidos a la clase de Marineros distingui
dos, y transcurridos tres meses de permanencia
en sus destinos serán promovidos automática
mente ,a Cabos segundos de Marinería, salvo el
informe.desfa-vorable de sus Comandantes, en virtud de lo dispuesto en la norma 11 de la Orden
Ministerial antes citada.
Octava.—El empleo alcanzado por los Cabos
de Marinería lo conservarán aunque' cambien de
destino hasta terminar su
.
servicio forzoso, pu
diendo engancharse por una sola vez por un pe
ríodo máximo de dos arios, según lo dispuesto en
la norma 12 de la Orden Ministerial ya citada en
la séptima de esta disposición.
Novena.—E1 personal de Cabos seg-undos Espe
cialistas- de Artillería que obtenga la aptitud de
Apuntador percibirá, además de los haberes que
le correspondan, una gratificación mensual igual
a su premio det Especialidad.
Décima.—En virtud de la dispuesto en la nor
ma 13 de la Orden Ministerial que se cita en la
norma séptima de esta disposición, los Cabos segun
dos de Marinería percibirán los mismos emolu
mentos que para los de su clase están establecidos
para el personal Especialista, a excepción de la
gratificación correspondiente 'a la aptitud que
desempeñan.
Madrid, 8 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DRI. MINISTERIO DE MARINA
